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ABSTRAK 
 
RIVA LIYANTI. 2020. 1703517023. Analisis Penerapan Sistem Korespondensi 
Elektronik Pada PT Surveyor Indonesia (Persero). Program Studi DIII 
Administrasi Perkantoran. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem korespondensi 
elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic Office (E-Office) di PT 
Surveyor Indonesia (Persero) dan memperkenalkan aplikasi tersebut sebagai salah  
satu  penggunaan teknologi yang berkembang di perusahaan saat ini. Metode yang 
dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan berbagai data melalui tinjauan studi 
pustaka, observasi, angket (kuesioner), dan dokumen. 
 Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa dalam penerapan sistem 
korespondensi elektronik harus didukung oleh pengguna untuk menentukan 
keberhasilan penerapan sistem yang baru sehingga teknologi tersebut dapat 
digunakan secara efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 
 
RIVA LIYANTI. 2020. 1703517023. Analysis The  Application Of Electronic 
Correspondence Systems At PT Surveyor Indonesia (Persero). DIII Office 
Administration Study Program, Faculty of Economics, State University Of 
Jakarta. 
 
 This The Scientific Paper aims to know the application of electronic 
correspondence system using the Electronic Office (E-Office) at PT Surveyor 
Indonesia (Persero) and introduce the application as one of uses of technology 
developing in the company currently. The method carried out in this scientific 
paper is to use descriptive analysis with a method of collecting various data 
through literature review, observation, questionnaire and document.  
 From the result of this writing can be known that the application of electronic 
correspondence systems must be supported by users to determine the successful 
implementation of the new system so that the technology can be used effectively 
and efficiently. 
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